米国における将来の会計専門教育への取り組みと我が国の現状と課題 : 米国Pathways Commissionの最終報告とその後の活動を中心に by 小澤 義昭
１．はじめに
筆者が初めてPathways Commission（正式には，Pathways Commission
to Study the Future of Accounting Higher Education）の存在を知ったの
は，２０１０年８月初旬にサンフランシスコで開催された，米国会計学会






of Certified Public Accountants; 以下“AICPA”と称す）が共同して設立し
たものである。この委員会は，米国財務省の職業監査人に係る諮問委員会
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The Efforts on Future of Accounting Higher Education
in the United States,
and the Current Situation and Issues in Japan
OZAWA Yoshiaki
This paper, first of all, explains history and structure of Pathways
Commission, and carefully determines the following seven recommendations
with specific objectives and action items on the final report. The Pathways
Commission was formed in 2010 in the United States. The Commission is a
joint undertaking of the American Accounting Association and American
Institute of CPAs. The two organizations were charged in 2008 by the U.S.
Treasury Department’s Advisory Committee on the Auditing Profession
with studying a possible future structure of higher education. The
Commission released the final report on July 2012. The report culminated
two years of study and insights from teams representing diverse
viewpoints in practice and academic. The report made the seven
recommendations, each with specific objectives and action items. It also
identifies impediments to accomplishing those goals.
Secondly, this paper introduces the reactions from AICPA through the
some articles of Journal of Accountancy. One of these article indicated that
the Commission had called for greater appreciation of professional qualified
(PQ) faculty and their integration into significant functions of accounting
education programs. The Commission also calls upon the accounting
profession to develop practitioners to become PQ faculty. However, PQ
faculty’s average salary is half of AQ faculty’s one.
Thirdly, this paper explains the commission moves into the implementation
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activities after release of the final report. At the 2013 AAA Annual
Meeting, the Commission coordinated five sessions that highlighted the
work of the Commission. This section on this paper, especially, focused on
the recommendation No.1, 4 and 5 through the introduction of the meeting.
No.1 recommendation is to build a learned profession for the future by
purposeful integration of accounting research, education, and practice for
students, accounting practitioners, and educators. No.4 recommendation is
to develop curriculum models, engaging learning resources and mechanisms
for easily sharing them, as well as enhancing faculty development
opportunities in support of sustaining a robust curriculum. No.5
recommendation is to improve the ability to attract high-potential, diverse
entrants into the profession. This session provides a brief recap of the
progress of implementation activities.
Finally, this paper discusses the current situation and issues of Japanese
accounting education, in comparison to the above activities for future of
accounting higher education in the United States. This paper concludes
that Japanese educators and accounting practitioners should deeply
consider the necessity of improvements of the pathways to accounting
profession from classroom in partnership with Japanese government, and
furthermore, we have to improve eligibility requirements for the CPA
examination in Japan.
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